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WESTERN
EVANGELICAL
SEMINARV
A N
I N T E R D E N O M I N A T r O N A L
G R A D U AT E S C H O O L O F T H E O L O G Y
"The Evergreen"
Published by
T H E S T U D E N T F E L L O W S H I P
4200 S. E. Jennings Ave.
Portland 22, Oregon
2Dr. Paul P. Petllcord, President
A.B., Ohio State University, 1929; M.A., University of
Southern California, 1931; D.D., Asbury College, 1948;
LL.D., Houghton College, 1957.
Life should be directed in the light of eternal values. Truth never becomes
o u t - d a t e d b u t m e t h o d s d o .
The Christian message is primarily an appeal to save sinners from a life
of sin to a lite of righteousness in Christ Jesus. According to Romans 10:15
ministers of the Gospel are to be "called" men who under God are per
suaded that they cannot do less than devote their entire time to this
min is t ry.
To make this ministry most effective the minister should not alone know the
call of God and to have experienced in his life what he has been called to
preach but he must also have an adequate scholastic preparation.
To this end Western Evangelical Seminary, a graduate school of theology,
is committed. Committed to provide both a spiritual atmosphere and aca
demic privilege, to make possible the essential training necessary to prop
erly prepare young people for full time Christian service.
P a u l P. P e t t i c o r d
Faculty and Administration
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B a t h e l o r o f D M n i t y D e g r e e
J o h n W . A n d e r s o n
Donald, Oregon
A.B., Cascade College, 1952
N a z a r e n e
T h e s i s : " A S t u d y o f t h e B i b l i c a l
Bas i s f o r Ti t h i ng "
P s a l m 8 4 : 1 0
Dorothy E. Borralt
Camas , Wash ing ton
B . A . , G e o r g e P o x C o l l e g e , 1 9 4 9
P r i e n d s
Thesis: "A Historical Study of the
Priends Doctrine of Scripture"
J T h e s s . 5 : 2 4
H a r o l d J . E l m e r
H e b r o n , N o r t h D a k o t a
A.B., Cascade College, 1951
Evangelical United Brethren
T h e s i s : " T h e P a s t o r o s A d m i n i s t r a t o r
o f Chr i s t ian Educa t ion"
Nathan Krampltz
C h l l l i w a c k , B . C . , C a n a d a
A.B., Cascade College, 1953
Evangelical United Brethren
T h e s i s : " A B i b l i c a l S t u d y o f t h e
D i v o r c e P r o b l e m "
I I C o r . 5 : 1 4
J o h n H . M c C l i m a n s
Frank l i n , Pennsy l van io
B.A., Chicago Evangelistic Institute, 1954
Evangelical United Brethren
Thesis: "A Comparison of the Wesleyan
and Keswickian Interpretations of the
Work o f the Ho ly Sp i r i t In Be l ievers "
R o m . 8 : 2 8
L e s t e r A . W e t z s t e i n
Waseca , M inneso ta
B.A., North Central College, 1951
Evangelical United Brethren
Thesis: "A Study of the Problem of
Suffering and Chastening"
1 C o r . 1 0 : 1 3
7M a s f e r o i R e l i g i o u s E d u c a fi o i t D e g r e e
K a t h e r i n e A . M e l i c k
S a n G a b r i e l , C a l i f o r n i a
A . B . , C a s c a d e C o l l e g e , 1 9 5 3
E v a n g e l i c a l U n i t e d B r e t h r e n
T h e s i s : " T h e R e l a t i o n o f M i s s l o n o r y
E d u c a t i o n t o t h e L o c a l C h u r c h "
I s a . 4 1 : 1 0
P a u l S h e n
Ta ichung , Formosa
A . B . , P a c i fi c B i b l e C o l l e g e , 1 9 5 5
Evangelize China Fellowship
Project: Translotion into Chinese of
Abiding Values in Christian Education
by Haro ld C . Mason
R o m a n s 1 2 : 1
D i p l o m a i n T h e o l o g y
D e l b e r t D o w
K i n g s Va l l e y, O r e g o n
A . B . , C a s c a d e C o l l e g e , 1 9 4 8
Evange l i ca l Un i ted Bre th ren
M a j o r A r e a : B i b l e
R i c h a r d A . K i e n l t z
C o l u m b u s , M o n t a n a
A.B., Westmar College, 1952
Evangelical United Brethren
Major Area: Christian Education
D . R o b e r t K n o l l
Beaver, Oregon
A.B,, Cascade College, 1951
Evangelical United Brethren
M a j o r A r e a : B i b l e
P h i l . 4 : 1 9
8Seniors
r - j
Individuals were placed in the senior
s e c t i o n o n t h e b a s i s o f h o u r s c o m
pleted.
A r t h u r B i n f o r d
Wich i ta , Konsas
A.B., Friends University 1955
G l e n B u f f a m
West Linn, Oregon
B . A . S e a t t l e P a c i fi c
College, 1952
r . 0 ^
B r u c e C h a m b e r l a i n
Auroro, Oregon
B.A., Upland College, 1952
Te d D o c k t e r
J a m e s t o w n , N o r t h D a k o t a
B.A., Westmar Col lege, 1951
Edward M. Hegle
Napo leon , Oh io
B.A., Olivet Nazarene College, 1953
Arvid J. Lindley
Bozeman , Mon tana
Westmar College
Charles B. Morgan
Springbrook, Oregon
B.A., University of Washington, 1951
B e n i t o P e r r i
O n t a r i o , C a l i f o r n i a
A . B . , Yo r k C o l l e g e , 1 9 5 ,
9H a r r y R y a n
D a y t o n , O r e g o n
A.B., George Fox College, 1953
Wi l l i am S to lbe rg
F lashe r, No r th Doko ta
Chicago Evange l is t i c
I n s t i t u t e
May Wallace
W e l d o n , I o w a
A.B., Cascade College, 1949
V i c t o r W a l t e r
Lovc land , Co lo rado
B.A. , Co lorado Sta te
Col lege o f Educat ion ,
1 9 5 2 ; M . A . , 1 9 5 4
Stephen A. Watkins
Hillsboro, Oregon
A.B., Cascade College, 1953
Special installation service for Professor Sack, May 15,
1 957, upon recognition of his doctor's degree.
D u a n e A d a m s o n
Sum yvale, California
A.B., Cascade College, 1955
W i l l i a m A r m o l d
Hhoca, Nebraska
B.A., Westmar College, 1955
Clifford Berglond
Nopoleon, North Dakota
B.A., Minot State Teachers College,
1 9 5 5
R . D a n i e l E l o m
LaGrande, Oregon
A.B., Cascade College, 1956
D a v i d E r n s t
Seattle, Woshington
B.A„ Seattle Pacific College, 1955
J a m e s A . F i e l d
O n t a r i o , C a l i f o r n i a
B.S., U.C.L.A., 1956
Paul L. Heywocd
Tonganox le , Kansas
A.B., William Penn College, 1952
D o n a l d J e t e r
Albany, Oregon
A.B., Cascade College, 1955
Er ic L. Kal l is
Lampman, Saskatchewan, Canada
A.B., Cascade College, 1955
D e l K e l l e r
Yakima, Washington
B.A., Seatt le Pacific
College, 1954
Eugene Kester
Portland, Oregon
A.8., Cascade College, 1949
P a u l R , L u n d
Portland, Oregon
A.B., Cascade College, 1954
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L o u i s E . M a r t i n
Te k o a , Wa s h i n g t o n
A.B., Cascade College, 1954
M . N a t h a n O l s o n
Cedar Rapids, Iowa
B.A. , Seat t le Pacific
Col lege, 1955
R. Duane Poplin
Oregon City, Oregon
A.B., Northwest Naiorene College,
1 9 5 3
G. Richard Powel l
Springfield, Ohio
A.B . , F r iends Un ive rs i t y,
1 9 5 4
Peter R. Schu ler
B u f f a l o C e n t e r, I o w a
A.B., William Penn College, 1954
Homer Snyder
Methow, Washington
A.B., Cascade College, 1954
J a m e s H . V a n c e
Spokane, Washington
Indiana Centro l Col lege
D a v i d W . W e i n e r t
Preston, Nebraska
Southwestern State Col lege
L o w e l l W i l l i a m s o n
A m a n d a , O h i o
A.B., Asbury College, 1955
N o t P i c t u r e d :
Frank Wooldridge
Seattle, Washington
B.A., Seattle Pacific College, 1955
1 2
Juniors
A l f r e d B o h r
Calgary, Alberta, Conada
A.B., Cascade College, 1956
D o n a l d D . C l a r k
Kansas Ci ty, Kansas
B.Th. , Pac ific B ib le
Co l lege , 1954
Floyd Coleman
Portland, Oregon
A.B., Fr iends Universi ty, 1952
Bruce Comely
Portland, Oregon
A.B., Cascade College, 1955
K e i t h E . D u e h n
Hector, Minnesota
B.A., Westmor Col lege, 1956
D o n a l d E . E v e r s o n
M i s s o u l a , M o n t a n a
B.A. , Nor thwest B ib le
College, 1951
Harry S. Garrett
L ibby, Mon tana
A.B. , Nor thwes t B ib le Co l lege , 1951
Roger A. Haas
F o r b e s , N o r t h D a k o t a
A.B., Cascade Col lege, 1956
P a u l K u h n
Portland, Oregon
A.B„ Cascade College, 1956
A l l e n O d e l l
P o r t l a n d , O r e g o n
A.B., Cascade Col lege, 1956
George E. Petersen
Pateros, Washington
A.B., Cascade College, 1956
W a l l a c e D . R e h n e r
F r a n k l i n , P e n n s y l v a n i a
B.A. , Chicago Evangel is t ic
Ins t i tu te , 1955
K e n n e t h E . R e n f r e w
D e l t a , C o l o r a d o
B.A., Pacific Bible College, 1955
P a u l S c h m i d t
Okanogan, Woshington
A.8., Cascade College, 1956
W a l t e r J . S c h o t t
Eureka, South Dakota
A,B., Cascade Col lege, 1956
A r t h u r L . S t i l l
Oregon City, Oregon
A.B., Coscode Col lege, 1956
R o l a n d S t r u t z
Billings, Montana
B.A., Westmar College, 1955
Wi l f red Swander
A l b a n y, O r e g o n
A.B., Cascade College, 1955
N o t P i c t u r e d :
K e n n e t h B u c k
Faloma, Oregon
A.B., Cascade College, 1951
R i c h a r d B u r d i n e
Spokane, Washington
A.B., Cascade Col lege, 1956
D o n a l d F o w l e r
Gladstone, Oregon
B.A . , Nor thwes t Nazarene Co l lege , 1953
A l v i n G u s t a f s o n
Macoun , Saska t chewan , Canada
A.B., Cascade College, 1956
H o w a r d H a r m o n
Seattle, Washington
A.B., George Fox College, 1952
Richard Nagle
Pork Rapids, Minnesota
B.A., Seattle Pacific College, 1950
M a r v i n W a l z
Jerome, Idaho
A.B., Cascade College, 1956
D a l e W h i t e
LaGrande , O regon
A.8., Cascade College, 1954
1 4
Organizations
STUDENT FELLOWSHIP OFF ICERS
President Charles Morgan, center. Others left to right: Paul Lund, Ever
green Editor; Jim Field, Missions vice president; Lowell Wil l iamson,
Spiritual Life vice president; Del Keller, Social Life vice president; William
Armoid, Recreation vice president; and Nathan Olson, Treasurer. Not pic
tured: Katherine Mellck, Secretary.
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E V E R G R E E N S T A F F
Editor, Paul Lund; Business Manager, Clifford Bergland; and photog
rapher, Ted Dockter, shown at the improvised darkroom in the Evergreen's
n e w q u a r t e r s .
S e m i n a r y W o m e n
1 5
1 9 5 6 - 5 7 O F F I C E R S
Lef t to r ight : Denna Watk ins,
corresponding secretory; Beth Weinert,
v i c e p r e s i d e n t ; L e o r a Wa l t e r, p r e s i
dent ; Jewel McCimons, chaplain;
Sandy Field, treasurer; Mrs. Robert
Bennett, advisor. Not pictured: Gladys
Morgan, recarding secretary.
W O M E N ' S M E E T I N G
A t o n e o f t h e m o n t h l y m e e t i n g s .
Standing, left to right: Keller, Rehner,
E r n s t , H e y w o o d , E v e r s o n , K r a m p i t z ,
K u h n , S t r u t z , C o m e l y . S e a t e d : B u r -
d i n e , M u e l l e r , D o c k t e r , L u n d , O l s o n ,
W i l l i a m s o n , B e r g l a n d .
E N T E R TA I N M E N T AT " B I R T H D AY " D I N N E R
1 6
Activities S o c i a l , E d u c a t i o n a l , S p i r i t u a l
M E N ' S F A L L R E T R E A T
Cres l v i ew Mano r, ovc r l ook l r t g t he
C o l u m b i o R i v e r , w a s t h e s c e n e o f t h e
annua l r e t rea t , f ea tu r i ng D r. Ed i son
Habegger as the devotional speoker.
1 7
S p r i i t f f f o r m a l B a n q u e t
^ 4 ^ A
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Keller Dining Hall on the night
of May 18 saw the fascinating
s c e n e o f t h e f o r m a l b a n q u e t .
T h e t h e m e w a s " J o u r n e y
Through the Woodlands."
Master of Ceremony Nathan
O l s o n p r o v i d e d i n t e r e s t i n g
e n t e r t a i n m e n t i n a d d i t i o n t o
other special features.
1 8
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G E O R G E H A L L A U E R L I B R A R Y
This building, constructed during the past yeor, hos become one of the first of the seminory'
permoncnt buildings.
F O U N D E R S ' D AY. M AY 9 , 1 9 5 6
Ground-breaking ceremony saw these participants at the site of the new building.
Construct ion Begun
1 9
S t u d e * t t ^
Planning, working, eating, finishing — the activities of two work days
contributed by the students furthered the completion of the building.
2 0
F u r n i t u r e a s w e l l a s b o o k s m u s t
b e m o v e d . O n e o f t h e t w o s c h o o l -
o w n e d t r u c k s i s s h o w n h e r e a t t h e
back entrance of the new library.
In use, the library has proved to
be a valuable asset for study and
research, despite the fact that the
interior is not completely finished.
The large task of moving some
16,000 volumes, plus numberless
periodicals was accomplished during
the spr ing vacat ion. Here Dr. Pet t i -
c o r d a n d L o w e l l W i l l i a m s o n r e m o v e
a b o o k s h e l f f r o m K o e h l e r E d u c a
t i o n a l B u i l d i n g , t h e o l d l i b r a r y
l o c a t i o n .
The school pickup was extensively
used in moving the many thousands
o f v o l u m e s .
S d u c a fi o n a l O p p o r f u n i fi e s
2 1
T h e c l a s s r o o m s o f K o e h l e r E d u c a
tional Building provide the setting
for opportunities to learn. This scene
from Dr. Wesche's class in English
Bible is typical.
Dr. Sack's philosophy class, ap
parently absorbed in deep thought,shows how classroom 3 offers op
portunity to delve into this and other
fi e l d s .
t
C h r i s t i a n E d u c a t i o n c o u r s e s o f t e n
feature student activity as evidenced
by Prof. Bennet's attention to on un
seen speaker in this picture.
Classroom work must be supple
mented by hours of research and
study. Students moke good use of
the nev/ library facilities.
2 2
L e i s u r e T i m e
D a n E l o m a n d J i m F i e l d
b r o w s e i n t h e e n l a r g e d b o o k
store located in the new library.
cby Hall lounge provides a
place to relax and enjoy semi
nary life. Off-campus students
J a m e s Va n c e , E r i c K a l l i s a n d
George Petersen make use of the
lounge to eat lunch.
The Mail room, occupying the
space vacated by the bookstore
i n K o e h l e r , a t t r a c t s s t u d e n t s
P e t e r s e n , F i e l d , D o c k t e r , K u h n ,
Kailis and Jeter, left to right.
2 3
S p i r i t u a i T i m e
B B KKssiSf
Space made available In
Koehler due to the moving of
the library has been converted
into a student prayer room. A
revised schedule has increased
opportunity for prayer life
among students.
Friesen Chapel's open doors
offer a place of worship and
i n s p i r a t i o n i n d a i l y c h a p e l
s e r v i c e s .
The chapel services not only
bring outstanding speakers from
many places, providing infor
mation and challenge from the
world's fields, but also provide
opportunity for students to par
ticipate.
2 4
Special Lecturers
H O L I N E S S E M P H A S I S W E E K
October 8 - 11, 1956
Rev. Kenneth Koth, WES graduate of
the class of 1 950 and pastor of the Evan
gelical United Brethren Church of Cava
lier, Norh Dakota, was speaker for the
holiness emphasis week.
D O C T R I N A L E M P H A S I S W E E K
April 29 - May 2, 1957
Veteran evangelist-author, Dr. C. W.
Butler provided challenging thought for
doctrinal emphasis week. The winter-
term Missionary Emphasis Week featur
ed many speakers from several mission
b o a r d s .
S E N I O R L E C T U R E O N P R E A C H I N G
May 17 , 1957
The first annual presentation of these
l e c t u r e s w a s m o d e b y D r. E d i s o n
Hobegger, president of Cascade College,
w h o s e t o p i c w a s " E v a n g e l i s t i c
Preaching."
Campys Scenes
W.E.S. is located just south of Portland off of highway 99E. The tall
firs set off the campus and give it beauty.
Koehler Educational Building
Friesen Chapel Eby Hall — Men's Dormitory
2 6
S o m e m o r e o f t h e c o m f o r t a b l e
co t tages near Koeh ler Ha l l .
The campus is located near the
b e a u t i f u l W i l l a m e t t e R i v e r , s h o w n
here a few miles upstream near
Oregon City.
A number of cottages are avail
able for students. The group shown
here is commonly known as "Kid
R o w "
Nearby Oregon City, as well as
M i l w a u k e e a n d P o r t l a n d , o f f e r s
ample oppor tun i ty for par t - t ime
employment.
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Our Sponsors
Those Who Made fhe 1957 Eve rg reen Poss ib le
( C A P I TA L T Y P E I N D I C AT E S A D O U B L E S P O N S O R S H I P )
A L B A N Y F I R S T E V A N G E L I C A L
U N I T E D B R E T H R E N C H U R C H
E . F I R S T & P I N E
A L B A N Y, O R E G O N
ROBERT WETZEL, PASTOR
D a r l e n e a n d C h a r l e s B e l l u s
R o u t e 3
W i n t e r s e t , I o w a
Western Evangelical Seminary
Depar tment o f Chr is t ian Educat ion
Professor Rober t D. Bennet t
R e v. a n d M r s . D o n a l d H . B l e t s c h e r
1 0 1 8 N . W . 7 t h S t r e e t
Oklahoma City 6, Oklahoma
Rev. and Mrs. Robert D. Bletscher
6323 S. E. 92nd Avenue
Portland, Oregon
Sauvies Island Community Church
R o u t e 1 , B o x 1 4 4
Por t land 9 , Oregon
P a s t o r - J a m e s B i s e l
Buchanan's Grocery
Jennings Lodge
Oregon
A . D . C A M P B E L L
9 1 4 W . 1 7 t h
EUGENE, OREGON
Cascade Col lege
705 N . K i l l i ngswor th S t ree t
Por t land 11, Oregon
Chicken in the Rough
Glads tone , Oregon
Emanuel Evangelical United Brethren Church
M i l w a u k i e , O r e g o n
E U G E N E F I R S T E V A N G E L I C A L
U N I T E D B R E T H R E N C H U R C H
8 3 4 M O N R O E S T R E E T
"WHERE THE CROSS L IGHTS THE WAY"
First Evangelical United
B r e t h r e n C h u r c h
So. 7th Ave. & Spruce
Yak ima , Wash ing ton
Florence Evangelical United
Bre thren Church
Box 81. Florence, Oregon
F. Gene Elliot, Pastor
E. A. Fogg
18303 S. E. River Road
Gene and Joe's Broiler
Jennings Lodge, Oregon
Wol ter A. Ho l lauer
B o x 6 3 7
Wopafo, Washington
H & L Serv U Market
Jennings Lodge &
Gladstone, Oregon
Mary E. Horn
P o s t m a s t e r
Jennings Lodge, Oregon
Rev. and Mrs. Al Gackle
B o x 3 4 1
Rudyord , Mon tano
Pastor o f Grace and Ca lvary
E. U. B. Churches
Jennings Lodge Hardware
Jennings Lodge, Oregon
JUDY'S RICHFIELD STATION
SUPER HIGHWAY AT JENNINGS AVE.
JENNINGS LODGE. OREGON
A A A S E R V I C E
Kenne th K . Ko th
C a v a l i e r, N o r t h D a k o t a
Rev. and Mrs. Leroy Lindahl
R o u t e 1 , B o x 1 4 4 - A
Orchards , Wash ing ton
REV. AND MRS. LEWIS E. MAGSIG
2 1 5 B U R L I N G T O N
BILL INGS, MONTANA
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M A P L E L E A F E V A N G E L I C A L U N I T E D
B R E T H R E N C H U R C H
1 2 0 3 E . 9 6 l h
SEATTLE. WASHINGTON
Middle Grove Community E. U, B. Church
3 4 2 0 D a n i e l S t r e e t
Salem, Oregon
Oregon Yeorly Meeting of Friends Church
1 6 11 S . E . 2 1 s t A v e .
Portland IS. Oregon
Orientol Missionary Society
Northwest Regional Office
1 8 4 1 8 S . E . B l o n t o n S t .
Portland 22, Oregon
Phone OLive 4-5581
Lynn H. Ostrander
R . D . N o . 3
Smithport, Pennsylvania
Parkrose Friends Church
N. E. 112th & Shaver
Porllond, Oregon
G. R ichard Powel l , Pas to r
Paul R. Lund, Asst. Pastor
Dr. and Mrs. E. W. Pelticord
8131^ N. Ridgewood Place
Ho l l ywood 38 , Ca l i f o rn ia
Paul P. Pet t icord
Western Evangelical Seminary
Portland 22, Oregon
Rev. and Mrs. Paul H. Pike
Rt. 3, Box 177
Sherwood, Oregon
Dr. Nobel V. Sack
Western Evangelical Seminary
Portland 22, Oregon
Second Fr iends Church
5808 S. E. 91st Ave.
Portland 66, Oregon
Don's Shel l Service
Glert Echo and 99E
Gladstone, Oregon
Phone Oregon City 9191
Complete Auto Repairs
Rober t and Theo S t ru tz
B r o a d v i e w, M o n t a n a
S t . H e l e n s A r e a C o u n c i l o f C h u r c h e s
Sponsor ing re leased- t ime re l i g ious educa t ion
and high school Bible clubs in Columbia County
Director, James Bisel
R e v . o n d M r s . R o b e r t S . T a b e r
6 1 7 W e s t S t a t e S t r e e t
M a r s h a l l t o w n , I o w a
The Vis ionaires (Former ly Four Flats)
c /o Wor ld V is ion , I nc .
B o x O , P a s a d e n a , C a l i f o r n i a
Meeting Emergency Needs in Crisis Areas
through Established Missions
R e v . R o l a n d R . W a l k e s
3 1 0 W . 5 t h
Ya n k t o n , S o u t h D o k o t a
K e n n e t h P . W e s c h e
P . O . B o x 3 0 5
Jenn ings Lodge , Oregon
Western Evangelical Seminary
Department of Biblical Literature
a n d P a s t o r a l T h e o l o g y
Herman E . Mue l le r, B .D . , L i t t .D .
P r o f e s s o r
Rev. and Mrs, Wesley L. Wildermuth
1 8 4 1 8 S . E . B l o n t o n S t .
Por t land 22, Oregon
W I L L A M E T T E B O U L E V A R D E V A N G E L I C A L
U N I T E D B R E T H R E N C H U R C H
PORTLAND 11, OREGON
B I B L E B E L I E V I N G — C H R I S T C E N T E R E D
W O R L D G O S P E L M I S S I O N
I N T E R N A T I O N A L H E A D Q U A R T E R S
M A R I O N , I N D I A N A
N O R T H W E S T O F F I C E
4 2 2 0 S . E . J E N N I N G S A V E .
PORTLAND 22, OREGON
I N T E R D E N O M I N A T I O N A L — W O R L D W I D E
I N S C O P E
Mildred Bangs Wynkoop
6120 S. E. Knapp
Portland 6, Oregon
Z I O N E V A N G E L I C A L U N I T E D
B R E T H R E N C H U R C H
1 2 0 9 S E V E N T H S T R E E T
O R E G O N C I T Y, O R E G O N
CLAIRE L. HARRIS, PASTOR
